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Avance al Catálogo espeleológico de Asturias 
POR 
N. LLOPJS LLADO, J. M. FERNANDEZ Y M. JULlVERT 
La labor de investigación espeleológica que el Instituto de Geo- 
logía de la Universidad de Oviedo viene realizando desde 1950 ha 
obligado a un intento de sistematización de las cavernas conoci- 
das en Asturias, puesto que a las escasas cavernas citadas hasta 
que dicho Instituto comenzó sus trabajos, puede añadirse hoy 
una cantidad tan crecida que justifica sobradamente este Avance 
a un Catálogo que se está elaborando. 
A esta labor ha contribuído eficazmente uno de nosotros 
U. M. F.) divulgando por medio de la Prensa la formación de di- 
cho catálogo lo que ha permitido obtener una serie de datos in6- 
ditos, comunicados por personas cultas de diferentes localidades 
de Asturias, gentes amigas del progreso y del saber que han dis- 
traído unos minutos de sus actividades colaborando eficazmente 
en nuestro cometido. 
Igualmente han colaborado en la confección de  este cat61og0, 
los componentes del naciente Grupo Espeleológico Universitario 
d.el Colegio Mayor San Gregario, cuyas búsquedas y explora- 
ciones han aumentado con numerosos datos nuestro fichero. 
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Pero esto es solo el comienzo, puesto que pocas regiones co- 
mo Asturias reúnen en España condiciones dptimas para el des- 
arrollo de los fenómenos cársticos. Nuestra provincia es indiscu- 
tiblemente una de las que mayor número de cavernas ha de con- 
tener, dado el desarrollo de la caliza en sus relieves, a la elevada 
pluviosidad cantábrica y a las condiciones geológicas óptimas que 
aquí se reunen. 
Nuestra esperanza es que este Avarice, sea un punto de parti- 
da que nos permita multiplicar nuestras actividades espeleológicas 
y poder presentar bien pronto otro Catalogo mucho más comple- 
to  en número de cuevas y en datos científicos. 
CUEVA DEL AGUA.-Situada en el Concejo de Cangas de 
Onís, a 200 m. al E. del CaserIo de Medina, de la aldea de Mestas 
de Con. Es la resurgericia del río Ordenao, que se pierde en el Ila- 
mado Salto del Agua a unos 150 m. encima de la cueva. A 40 m. 
por encima de la resurgencia, hay una gran caverna-sima desde 
cuya entrada se oye el ruido de una cascada. No se tienen noticias 
de exploración ninguna. Este conjunto hidrogeoiógico está situado 
en la caliza de montaña. Datos de N. Llopis en Speleon. Tomo. 111 
N-1-2, pág. 81. 
POZOS DEL AGUA.-Situados en el Concejo de Teverga, en 
las inmediaciones del Caserío de Marabio. Son dos simas por una 
de las cuales se sume un arroyo. No se conoce exploración ningu- 
na. Parecen estar situadas en la caliza de montaña. Datos suminis- 
trados por A. Fdez-Corugedo. 
CUEVA-SIMA DEL AGUA.-Situada en el Concejo de Tarne- 
za, sin que se tengan de ella otros datos. Comunicado por A. F. 
Corugedo. 
CUEVA DEL AGUA.-Situada al W. de Pedroveya, en el 
arroyo de la Xanas, afluente del río Trubia. Una entrada de 
grandes dimensiones conduce a una cámara de pocos metros. Jun- 
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to a la entrada principal existe otra cavidad de menores dimensio- 
nes con un relleno de arcillas amarillas en la base y rojas en la par- 
te alta. Se abre' en la caliza de rnontafia. Datos de M. Julivert y 
J. 1. Arbide. 
CUEVA DEL AGi1DU.-Inmediaciones de Llonín, situada en- 
cima de la cueva del Crespo a unos 60 m. a la izquierda. Entrada 
muy pequeña que se prolonga por un corredor de 20 m. que ter- 
mina en una pared de 12 m. por debajo de la cual hay una sala 
con obundantes concreciones. Datos de Derouet, Dresco y Ne- 
gre en Speleon, IV, núm. 3, pág. 166. 
SUMIDERO DEL AGUA.-En el Concejo de Riosa, en el tér- 
mino de Vega de Riosa y al S. de las casas de la Dirección de la 
Mina de cobre del Aramo a unos 850 m. de altitud y al pie del 
Peñón de El Castiello. Por una diaclasa NE-SW, en la caliza de 
montaña, vertical, cerca del contacto con las pizarras penetran las 
aguas del río de la Foz que, en el estiaje, son absorbidas totalmen- 
te y entonces el sumidero es penetrable. Según los aldeanos estas 
aguas surgen en Riosa en una galería de mina, pero no está conl- 
probado. Datos de N. Llopis y M. Jrilivert, 1955. 
5 CUEVAS DE AND1NA.-También denominadas Forno del 
Mosquero. Constituyen una serie de cavidades situadas al N. de 
Andina, al lado de la carretera a J,a Caridad, excavadas en una fa- 
ja de calizas cristalinas, que forman los cerros cotas 210, denomi- 
nados Peña de las Grallas, Peña de Llamua, y Pico de la Porquei- 
ra. Las calizas buzan 70° al N NE. Se trata de un Karst residual for- 
mado por uno de los arroyos afluentes del Moro. Las cuevas son 
los más típicos y forman un puente o túnel de unos 20 m. de lon- 
gitud con seis o siete de altura máxima con fuertes señales de ero- 
si6ti turbillonar y bellas marmitas. Estas cavidades han sido exca- 
vadas siguiendo los planos de estratificación. Datos de N. Llopis. 
Fueron conocidas ya por el Conde de Toreno, que las cita en sus 
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«Discursos de la Real Sociedad Ovetense~. Madrid, 1785, fo- 
lios 44 y 45. 
CUEVA DE ANLELA1DA.-Situada en el Concejo de Peña- 
mellera Baja, en las inmediaciones de la aldea de Mazo, a 500 m. 
de la carretera de Unquera a Panes. Reconocida por el Conde de 
la Vega del Sella en 1928. Datos proporcionados por D. José Co- 
tera Fernández de Merodio. 
CUEVA DE ANTRO1XU.-En el Concejo de Amieva, situada 
en la Sierra de Amieva, bajo la Peña denominada Porrón de Cor- 
bezanos. Es una sima de unos 10 m. de diámetro totalmente fosi- 
lizada por los derrubios, que permiten descender solamente unos 
8 m. Se abre en la caliza de montaña. Datos de N. Llopis en Spe- 
leon, t. 111, N-3, pág. 151. 
CUEVA DEL ARCO.-En el Concejo de Quirós, en Peña So- 
bia. Datos recopilados por J. M. Fernández de «Torrecerredo» 
N-23, pa'gs. 56 y 86. 
CUEVA DE ARNER0.-Concejo de Llanes, cerca de Posada. 
Descubierta y explorada por el Conde de la Vega del Sella en 
191 3. Citada por E. Hernández-Pacheco en «La caverna de la Peña 
de Candarno». Madrid, 1919, pág. 26. Datos de J. M. Fernández. 
CUEVA DE LA SIERRA DE AVES.-A 1 Km. de Infiesto, as- 
cendiendo por el río Nueva y a 6 o 7 Km. más allá de Espinare- 
do, en la orilla derecha del río. Citada por Schulz. Datos de J. M. 
Fernández. 
CUEVA DE AVIA0.-En el Concejo de Infiesto, cerca de Es- 
pinaredo. Sin otros datos. Explorada por el Conde de la Vega del 
Sella y citada por E. Hernández-Pacheco en «La caverna de la Pe- 
ña de Candarno». Madrid, 1919,$pág.'y27. 
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CUEVA DE LA BALL0TA.-En el Concejo de Pola de Lena. 
Se trata de un  sumidero en la caliza de montaña. Datos de J. M. 
Pelláns de Mieres. 
CUEVA DE BALMORI (DEL QUINTANAL).-En el Conce- 
jo de Llanes, en las inmediaciones de Balmori. Es una caverna de 
500 m. de longitud y 1 Km. de recorrido total, que consta de tres 
pisos de galerías, cada una de las cuales es un talweg muerto, que 
representa una antigua fase de la evolución de la caverna. Se abre 
en la caliza de montaña. La cita ya E. Hernándcz-Pacheco en «La 
caverna de la Peña de Candamom, pág. 25. Datos de M. Julivert. 
CUEVA DE BARBAROÑA.-~n el Concejo de Ponga, en las 
inincdiaciones del caserio de Barbaroña, del lugar de Sellaño. Se- 
gún los datos de los lugareños es de mucha longitud y no está re- 
corrida en su totalidad. Se abre en la caliza de montaña. Datos de 
N. Llopis, 1954. 
CUEVA DE BEJU.-Sin más datos. Citada en ~Torrecerre- 
do». N-24, pág. 32. Recopilada por J. M. Fernández. 
CUEVA DE BEKESMA.-Sin más datos. Citada en ~Torrece-  
rredo». N-24, pág. 38. Recopilada por J. M. Fernández. 
LA BRAÑA LA MUESCA.-En el concejo de Ainieva, cerca 
del caserio de Ciña, en las inmediaciones de las Peñas de Ciña. 
Cerca de la Cumbre. Es una surgencia en la caliza de montaña. 
Datos de M. Julivert. 
POZO DE LA BRAÑA LA MUESCA.-En el concejo de 
Amieva, en las PeFias de Ciña, cerca del caserío de igual nombre. 
Parece ser una sima en la caliza de montaña. Datos de M. Julivert. 
CUEVA O BOQUERON DE BRAÑES.- En el concejo de 
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Oviedo. A 2 km de1 pueblo de Brafies. Se abre en la caliza de mon- 
taña. Se denomina también Boquerón de Brafies. Es conocida por 
los lugareños, por lo menos cn parte. Sin otros datos concretos. 
Recopilada por J. M. Fernández. 
HOYO DEL BUITRE.-Sin más datos. Citada en «Torrece- 
rredo N-23, en ej mapa. Recopilada por J. M. Fernández. 
CUEVA DEL BUXU.- En el concejo de Cangas de Onís, al 
N. de Cardes. La entrada se halla a 25 m. sobre el nivel del río. 
Tiene pinturas prehistóricas de interés. Fué hollado recientemente 
por el Sr. Buelta, Ursus speatleus. Citada por sus pinturas por 
Obermaier y el Condc de la Vega del Sella en «La cueva del Buxu, 
Asturias~, Madrid, J. A. Est. Inv. C. 1918 y por E. Hernández-Pa- 
checo, loc. cit. Datos de J. M. Fernández. 
CUEVA DE CADAMANCI0.-En el concejo de Gijón. Cita- 
da en la topografía mCdica de Gijón, pág. 48. Datos de J. M. Fer- 
nández. 
SIMA DE LAS CALDAS.-En el Coilcejo de Oviedo. Cerca de 
San Juan de Priorio, en el monte Calafigar de la Piñera. Hay dos 
simas, una de boca grande en la que se han sondeado 19, 5 m. y 
otra de boca pequeña, en la que se han sondeado 13 m.; hay tam- 
bién otra menor, impracticable. Todas en la caliza de montaña. 
Datos de F. Gasalla e 1. Pedregal. 
CUEVA DEL CAMARTN. -En el Concejo de las Regueras, en 
las ininediaciones del Soto de las Regueras, sin más datos. Recopi- 
lada por A. Fdez.-Corugedo. 
CUEVA DE LAS CAMPANAS.-En el Concejo de Cangas 
de Onís, a 100 m. al W. de La Vega y de la carretera de Cangas de 
Onís. Se abre en la caliza de montaña y unos 10 in. por debajo 
enlerge la fuente de Las Campanas con un caudal de 1 11s. La en- 
trada es circular, de 1,50 in de diámetro, iniciándose un corredor 
descendente de unos 20 111. de longitud que termina en una galeria 
inundada que se bifurca. Datos de N. Llopis, en SPELEON, T. IIJ, 
núm. 1 y 2, pzig. 81, y de Derouet, Dresco y Negre, en SPELEON, 
T. V I  núm. 3, pág. 166. 
CUEVA DE LA CAh4PIELLA.-En el concejo de Ponga, en 
las inmediaciones del caserío de Viboli, junto a Peña Salón, por el 
collado Baxeñu. Son abrigos de  escasa profundidad en la caliza de 
montaña. Datos de M. Julivert. 
GRUTA DE CAMPOAVI0.-En el concejo de Cangas del 
Narcea, cercanías de Rangos, sin más precisiones. Datos comuni- 
cados por F. J. Rodríguez de  Llano. 
CUEVA DE CEBEL1N.-En el concejo de Llanes, inmediacio- 
nes de  dicha poblaci6n. A 45 m. de altura, en las calizas cretácicas 
y en una dolina, se abre una boca muy ancha que lleva a la prime- 
ra sala de  30 m.; a la izquierda hay una estrecha galería recurrente 
inexplorada; en el fondo izquierdo una galería ascendente de  50 m. 
En el fondo derecho una larga galería conduce al exterior. Descri- 
ta por Jeaiiriel en 1917. 
CUEVA DE LAS CENIZAS.-En el concejo de Quir6s inine- 
diaciones de Salcedo. Es una caverna casi perpendicular al pozo 
de Pielgo o Ruxecalderas. Parece que no ha sido explorada conve- 
nientemente y que posee algunas salas de 10 m. de  altura y se di- 
vide en dos galerías. Datos de F. Fidalgo Estrada, de Barzana de  
Quirós. 
CUEVA DEL CEFERIN0.-En el concejo de Oviedo, cerca d e  
San Juan de Priorio, en rl monte Calafigar de la Piñera. En la cali- 
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za de montaña, si11 más precisiones. Datos de F. Gasalla e 1. Pe- 
dregal. 
CUEVA DE LOS CINCHOS.-En el concejo de Cabrales, 
a unos 2 km. al W. de Ortiguero. Se abre en el lado SE. de una 
gran dolina llamada Hoyo de Alda, e11 la caliza de montaña. Está 
constituída por una gran sala de 80 x 40 m. y 15 m. de altura. Es 
una cueva de hundimiento que estuvo ocupada por una laguna 
cuyos sedimentos colmataron buena parte de la cavidad. Datos de 
N. Llopis en SPELEON, T. 111, núms. 1-2, pág. 82, y de Derouet, 
Dresco y Negre loc. cit. 
CUEVA DEL L0BLE.-En el valle de Pernia, sin otros datos. 
Recopilada por J. M. Fernández en «Torrecerredo», núm. 20, pagi- 
na 35. 
CUEVA DEL COLLADO DE LA FUENTE.-En el concejo 
de Cangas de Onís, cercanías de La Vega de Sebarga.- Según los 
aldeanos cs de mucha longitud y grandes dimensiones, no estando 
recorrida en su totalidad. Se abre en la caliza de montaña. Datos 
de N. Llopis 1954. 
CUEVA DEL C0LLAREU.-En las inmediaciones de  Infiesto. 
Descubierta por el Conde de la Vega del Sella. Sin más precisio- 
nes. Datos de J. M. Fernández extraídos de E. Hernández-Pache- 
co, loc. cit., pág. 27. 
CUEVA DE COLLUV1L.-En el concejo de Amieva y cerca- 
nías de esta población. Descubierta y excavada por el Conde de la 
Vega del Sella. Datos de J. M. Fernández extraídos de E. Fernán- 
dez-Pacheco, loc. cit., página 27. 
CUEVA DEL CONDADO.-En las cercanías de Laviana. Da- 
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tos de J. M. Fern,ández extraídos de «Topografía médica de La- 
viana*, pág. 25. 
CUEVA DE ,LA CARC0XA.-Sin otras precisiones. Datos de 
J. M. Fernández en «Terrecerredo», nirm. 20, mapa. 
CUEVA DEL CORRO 1.-En el concejo de Cangas de Onís, 
cerca de La Fresneda, inmediaciones de Corigos, a 300 m. de alti- 
tud. Se abre en la caliza d e  montaña, en la base E. del crestnn de 
los Forcadinos y según los datos de los aldeanos es estrecha y de 
poco recorrido. Datos de N. Llopis 1954. 
CUEVA DEL CORRO 11.-En el concejo de Cangas de Onís, 
cerca de La Fresneda, inmediaciones de Corigos. Situada a 260 m. 
de altitud, en la base del crestón de Los Forcadinos, muy cerca 
de la anterior y como ella, al decir de los aldeanos, estrecha y de 
corta longitud. En la caliza de montaña cerca del contacto con 
cuarcitas. Datos de N. Llopis 1954. 
CUEVA DE C0SAGRA.-Al lado del Kin. 11 de la carretera 
de Cangas de Onís a Cabrales. Tiene 60 m. de longitiid y 15 de 
profundidad, con un recorrido total de 150 m. Se abre en la cali- 
za de mdntaña y tiene dos bocas de 8 m. de altura, por la más sep- 
tentrional de las cuales aparece un manantial de 7,5 11s aforado el 
11-5-52. Esta boca tiene carácter de trop-plein y a los 60 m. que- 
da interrumpida por una galería inundada. Datos de N. Llopis en 
SPELEON, T. 111, nirm. 3, pág. 152. 
CUEVAS DE C0SAGRE.-En el concejo de Amieva, a 1 .O20 m. 
de altitud en las vertientes occidentales de Priniello. En la caliza 
de montaña se abren 4 o 5 aberturas con fuertes señales de ero- 
sión a presión hidrostática, que constituyen otras tantas surgen- 
cias muertas por donde emergían las aguas que drenaban el maci- 
zo de Priniello. Estas cavidades son 'escasamente penetrables unos 
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tres metros. Datos de N. Llopis, en SPELEON, T. 111, núm. 3, pá- 
gina 151. 
EL COTARIELLO.-En el concejo de Grado, inmediaciones 
de Villandás. Sin iilás preciones. Datos de A. Feriiández-Coru- 
gedo. 
CUEVA.DE COTAZ0SA.-En el concejo de Ponga, inmedia- 
ciones Cadenava, en el río de Cotazssa, en la caliza de montaña. 
Sin más precisiones. Datos de M. Julivert. 
C0VALASA.-En el concejo de Oviedo. Cerca de San Juan 
de Priorio, ininediaciones de Monte Ordial. En la caliza de monta- 
ña. Sin más precisiones. Datos de F. Gasalla e 1. Pedregal. 
LA COVALL0NA.-En el concejo de Cangas de Onís, inme- 
diaciones de La Fresneda, cerca de Corigos. Según los datos de 
los aldeanos es muy larga y alta y tiene una sima en su interior 
que intercepta el paso. Se abre en la caliza de montaña. Datos de 
N. Llopis 1954: 
EL COVAR0N.-En el concejo de Llanes, inmediaciones de La 
Pereda. Se abre en el fondo de una dolina en la caliza de monta- 
ña, en el montículo llamado Corisco. Es un segmento del río sub. 
terráneo de Requixu en el que se reconocen dos etapas de exca- 
vación, una antigua de erosidn turbillonar, y otra más reciente de 
tipo fluvial. En 1950 se descubrieron varias nuevas galerías y sa- 
las. Sr1 recorrido total es de 800 in. Datos de N. Llopis en SPE- 
LEON, T. 1T1, núms. 1-2, pág. 82; J. M. Fernández: «Huellas pre- 
históricas en una cueva de Llanesn. «Región~, Oviedo 11-5-50; id. 
id. «La cueva prehistórica del Covarón, en Llanes-, Bol. 1. D. E. A. 
año ,V, nirm. XII, Oviedo 1951. 
CUEVA DE LA CRUZ.-En el concejo de Las Regueras, sobre 
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el río Nalón, recopocida por el Conde de la Vega del Sella. Datos 
de J. M. Fernández. Citada por E. Hernández-Pacheco, loc. cit., 
pág. 28. 
CUAM0RA.-En el concejo de Ponga, cerca de Soto. Sin otras 
precisiones. En «Topografía médica de Pongan, pag. 14. Datos de 
J. M. Fernández. 
CUEVA DE CUARTAMENTER0.-Concejo de Llanes, en el 
pueblo de Arquera. Datos de J. M. Fernández. 
CAVERNA DE CUELLAGAR.-En las inmediaciones del Pico 
Loral. Sin mas precisiones. De ~Torrecerredon, nrím. 23, pág. 71. 
Datos de J. M. Fernández. 
CUEVAS CUESTA.-En el concejo de Peñamellera Baja, a 4 
Km. de Merodio. Datos de J. Cotera Fernátidez. 
CUEVA DEL CUETO DE LA CRUZ.-En el concejo de Lla- 
nes, inmediaciones de La Pereda. Se abre en la caliza de montaña, 
excavada en una diaclasa por donde circula un río subterráneo que 
emerge en la fuente de Quintana. La caverna tiene unos 50 m. de 
longitud. Datos de N. Llopis, en SPELEON, T. 111, núms. 1-2, pá- 
gina 82. 
TORCA DEL CUETO DE LA MINA.-En el concejo de Lla- 
nes, inmediaciones de Posada, a 35 m. de altitud. Se abre en la cali- 
za de montaña una boca de 25 in. de diámetro por donde se des- 
ciende 5 m. hasta una sala de la que parten las siguientes galerías: 1. 
Galería de 30 m. descendente; 2. Galería horizontal de 40 m.; 3. Ga- 
lería de 50 m. ascendente, accidentada y algo ramificada; 4. Otra 
ascendente de 50 111. con depósitos'prehistóricos, por el fondo cir- 
cula un río hipogeo que se sume al pie de la cueva del Cueto de la 
Mina. Datos de Jeannel 1917. Conde de la Vega del Sella. «Paleolí- 
tico del Cueto de la Mina (Asturias)». J. A. E. Inv. Cien. Madrid 
1916. E. Hernández-Pacheco, loc. cit., pág. 25. N. Llopis 1954. 
LA CUEV0NA.-En las inmediaciones de Ribadesella, explo- 
rada por E. Hernández-Pacheco en 1912. Conde de la Vega del Se- 
lla 1916. E. Hernández-Pacheco, loc. cit., pág. 26. Datos de J. M. 
Fernández. Probablemente se trata de la misma cueva denoininada 
también «La Cuevona*, descrita por el Conde de Toreno en 
<<Discurso de la Real Sociedad Ovetencem. Madrid 1785, folio 499. 
LA CUEV0NA.-En el concejo de Cangas de Onís, en las pro- 
ximidades de las Cuadras de les Cobielles, a 1.100 m. de altitud y 
al W. del Pico Pierzo. Boca de grandes dimensiones; según los al- 
deanos es una cueva muy grande y larga no recorrida en su tota- 
lidad. Se abre en la caliza de montaña, inclinada 45" SW, cerca del 
contacto con las cuarcitas. Datos de N. Llopis, 1954. 
LA CUEV0NA.-En el Concejo de Riosa, en la vertiente W. 
del río de la Foz, a unos 900 m. de altitud. La boca, amplia, se 
abre en los estratos verticales en la caliza de montaña, cerca del 
contacto con las pizarras. Según los datos de los aldeanos tiene va- 
rios corredores ficilmente penetrables. Parece una antigua surgen- 
cia orientada sobre los plaiios de estratificación, que drenaba las 
aguas de aquella zona del Aramo. Datos de N. Llopis y M. Juli- 
vert, 1955. 
CUEVAS DEL CULEBRE. - En el Concejo de Cangas de Onís, 
proximidades de Mestas de Con, en el lugar denominado La Can- 
tera de sus Cuevas. Comprende tres cavidades que forman parte 
de un mismo sistima con una resurgencia impenetrable que des- 
emboca cerca de la carretera. La cueva se abre entre la maleza, a 
algunas decenas de metros de la referida cantera, y termina rápi- 
damente en un río subterráneo impenetrable. 
Por encima de la cueva, en la vertiente, se abre un pozo dificil 
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de encontrar y poco profundo, como de unos 5 m.; antiguamente 
debió descender a mayor profundidad pero frré taponado por los 
pastores para evitar la caída de los corderos. Datos de Derouet, 
Dresco y Negre, loc. cit. 
CUEVA DEL CRESPO.-En las inmediaciones de Llonín. La 
cueva se abre en el acantilado calizo a unos 50 m. por encima de 
la cantera. Corrédor horizontal de unos 15 m. de longitud. Datos 
de Derouet, Dresco y Negre. loc. cit. 
POZOS DE CABAÑONA.-~n la carretera de Covadonga al 
Lago Enol. Entrada redonda entre bloques rocosos, de 15 m. de 
profundidad. Es una diaclasa que termina con una rampa con de- 
r rubio~ en cuyo fondo corre un arroyo, que puede seguirse du- 
rante unos 15 m. hasta un hundimiento por donde se pierde el 
arioyo. La parte alta de la galería se eleva y en ella se abren dos 
agujeros no explorados. Datos de Derouet, Dresco y Negre. Loc. 
cit. 
CUEVA DE CHAPIP1.-En el Concejo de Grado, en las inme- 
diaciones de Coalla; se han encontrado monedas romanas y restos 
de animales. Sin otros datos. Comunicada por A. Fernández-Co- 
rugedo. 
CUEVA DE DEBOYO.-En las inmediaciones de La Felgueri- 
na. Datos de J. ,M. Fernández, extraídos de «Torrecerredo», n.O 20, 
página 46. 
CUEVA DE DON JUAN.-En el Concejo de las Regueras, in- 
mediaciones de Pereda y en el lugar denominado Monte Oscuro. 
Sin otras precisiones. Datos de A. Fernández-Corugedo. 
CUEVA DE DON XUAN.-En el Concejo dc Llancs. Inme- 
diaciones de Parres. Se abre en el borde SE. de la dolina de San- 
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tiago, en una diaclasa E;W. En la entrada hay un gran hundimien- 
to. Es una cueva seca, que conserva intacta la morfología de ero- 
sión desarrollada en el sentido del buzamiento de los estratos. En 
todos sus corredores hay huellas de erosión turbillonar. Es una 
cueva descendente, que corresponde a un antiguo sumidero des- 
arrollado sobre la plataforma de 75 m. En los corredores de la par- 
te media de la cueva, hay coladas estalagmíticas y egours,,. La lon- 
gitud máxima es de 80 m. y su recorrido total de 110 m. Datos 
de N. Llopis, 1952. 
CUEVA DEL ERM1TAN.- En el Concejo de Oviedo. Inme- 
diaciones de Latores, en el monte Cellagú. Se abre eii la caliza de 
montaña. Sin otras precisiones. Datos de F. Gasalla e 1. Pedregal. 
CUEVA DEL ESCRIBANO.-En el Concejo de Oviedo. En la 
caliza de montaña. Sin otras precisiones. Datos de F. Gasalla e 1. 
Pedregal. 
CUEVA DEL ESPINOSO'-En el Concejo de Colombres. In- 
mediaciones de La Franca y en el lugar denominado El Espinoso. 
Consta de cuatro corredores superpuestos que constituyen otros 
tantos talwegs hipogeos sucesivamente abandonados. El río actual 
pasa a unos 80 m. por debajo del piso inferior de la caverna. La 
longitud máxima es de 120 m. y su recorrido total es muchísimo 
mayor. Datos de b 1. Julivert, 1954. 
CUEVA DEL ESC0SU.-En el Concejo de Cangas de Onís. 
Inmediaciones de Mestas de Con. La caverna se abre en la caliza 
de montaña, teniendo una entrada de 10 m. de anchura por 2, 5 
m. de alto, penetrándose en una galería sinuosa sembrada de char- 
cos, lo que parece indicar el talweg de un río hipogeo intermiten- 
te. La progresi6n en profundidad es &tenida por el río subteirá- 
neo que tiene una profundidad de 50 cni. Datos de Derouet, Dres- 
co y Negre. Loc. cit. 
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CUEVA DE FERRAN.-En el Concejo de Infiesto, descubierta 
por el Conde de la Vega del Sella. Datos de J. M. Fernández en 
E. Hernández-Pacheco. Loc. cit., pág. 27. 
CUEVA DE FONFRIA. - En el Concejo de Llanes, inmediacio- 
iies de Posada, cerca de Barro. Descubierta por el Conde de la 
Vega del Sella, en 1915. Datos de J M. Fernández, extraídos de 
Conde de la Vega del Sella. «El Asturiense~ J. Amp. Est. Inv. 
Cienc. Madrid, 1916, y E. Hernández-Pacheco. Loc. cit., pág.' 27. 
CUEVA DE F0R.-Sin otros datos. Comunicada por J. M. 
Fernández según datos sacados de  «Torrecerredo», número 20, 
mapa. 
CUEVA DE LA FRANCA. En en Concejo de Colombres, 
cerca de Santiuste. Citada por Hernández-Pacheco en loc. cit., 
página 24 y Conde de la Vega del Sella, loc. cit., pág. 10. Datos de 
J. M. Fernández. 
CUEVA DE EL FRANCO.-En el concejo de El Franco, cerca 
de la iglesia del Monte, en las inmediaciones de El Franco. Datos 
de J. M. Fertiández. 
CUEVA DE FRESNEDO. - Situada en el concejo de Teverga, 
cerca de Fresnedo y junto a la carretera de Puertoventana. Están 
formadas en conjunto por tres talwegs hipogeos. El más superior( 
situado a 20 m. por encima del cauce actual del río Sampedro, 
con el cual se relaciona la cueva, tiene actualmente el carácter de 
talweg muerto y su longitud es de 1.100 m. La galería media, de 
una longitud de 250 m., tieiie el carácter de trop-plein. La galería 
inferior, activa en la actualidad, es impracticable. El río epigeo se 
sume unos 200 m. aguas arriba de la entrada del trop-plein y re- 
surge unos 20 m. aguas abajo de la resurgencia del mismo. Tan- 
to en el actual talweg muerto, como en el trop.plein, existen 
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un conjunto de sumideros que los relacionan con el actual talweg 
hipogeo. Los sumideros del talweg muerto son los que tienen un 
mayor desarrollo. Por dos de ellos, se alcanza el nivel hidrostático 
a 40 m. de profundidad. Han existido en la cueva importantes fe- 
nómenos de relleno. En el talweg muerto la fosilización por aluvio- 
namiento alcanzó gran importancia. Esta tuvo lugar por lo menos 
en dos etapas, separadas por una costra estalagmítica. Existe ade- 
más un relleno clástico y uno litoquímico. El aluvionamiento se- 
para dos etapas en la evolución de la caverna. Esta puede resu- 
mirse del siguiente modo: primera fase erosiva, primera fase clás- 
tica, primera fase litoquímica, aluvionaniiento, segunda fase erosi- 
va, segunda fase clástica, segunda fase litoquimica. Durante la pri- 
mera etapa se fortnó el actual talweg muerto, durante la segunda 
los otros dos talwegs inferiores. Citada en «Asturias Ilustradan 
(revista 1878), nlím. 42. C. de Toreno: «Discursos de la R. Soc. 
Oviedo>i. Madrid, 1785. Folio 561. Speledn Tom. IJI, diciembre 
1952, nirrnero 4, pág. 233. Datos de M. Julivert, 1954. 
CUEVA DE FRESNED0.-En el concejo de Allande. Citada 
por el Conde de Toreno. «Discurso de la R. Soc. Oviedo» nota en 
el folio 12. Datos de J. M. Fernández. 
CUEVA DE FRESNEDIELL0.-En el concejo de Aller. Inme- 
diaciones de la aldea de Fresnediello. Sin más precisiones. Datos 
del P. Eduardo González. Roma. 
CASCADA DE FRIES.-En el concejo de Ribadesella. En las 
inmediaciones de Llovio de la aldea de Fries. Se trata de una sur- 
gencia en la caliza de montaña. Datos de J. M. Fernández. 
POZO DE FUNERES.-En el concejo de Bimenes, alrededo- 
res de San Emeterio. Citada en ~Tcpografia Médica de Lavianan. 
página 25. Datos de J. M. Fernández. 
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CUEVA DE LOS FURAC0S.-Concejo de Gijin. Sin más 
precisiones. Citada en Topografía Médica de Gijón. pág. 48. Gatos 
de J. M. Fernández. 
CUEVA DE LA GATA.-En el concejo de Oviedo. Inmedia- 
ciones de Las Caldas, cerca de Premaña. Vertientes de Peñavis. En 
la caliza de montaña. Datcs de F. Gasalla e 1. pedregal. 
SIMA FOSlL DE GIJ0N.-En el concejo de Gijón, cercanías 
de la abadía de Cenero en las calizas doloniíticas horizontales del 
jurásico. Es una sima de 10 m. de profundidad, rellena de cascajo 
y arcilla, con algunos restos de huesos. Entre estas arcillas fué ha- 
llado un puñal fabricado con una estalactita. El hallazgo se realizó 
explotando las calizas dolomíticas en la cantera de Moreda y Gi- 
jón. Datos de J. Manuel Valdés Gutierrez. 
CUEVA DE LA GRANDOTA. -En e! concejo de Oviedo. 
Sin más precisiones. Datos de J. M. Fernández. 
LAS GLALLAS.-En el concejo de Grado, inmediaciones de 
Santa Catalina en el lugar denominado Monte de la Granda. Datos 
de A. Fernández Corugedo. 
POZO DE LES GRAYES.-Concejo de Ponga, sin más preci- 
siones. Citado en Topografía Médica de Ponga, p5g. 14. Datos de 
J. M. Fernández. 
CUEVA GREGORI0.-En el concejo de Grado. Alrededores 
de Pumarín, en el lugar llamado Pico Marillope. Datos de A. Fer- 
nández Corugedo. 
LAGUASALTA.-Concejo de Ponga, inmediaciones de Rubie- 
110. Es una suigencia cn la caliza de  montaña. Datos de M. Juli- 
vert. 
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CUEVA DEL GUIZ0.-Concejo de Lena, en el lugar llamado 
Las Cangas. Sobre el cordal de Llanos de Somerón, en Valgrande. 
Tiene unos 2 m. de diámetro la entrada. Su profundidad se des- 
conoce: Datos de J. M. Pellanes (Mieres). 
CUEVA DE GUINZOS 1.-En el Concejo de Riosa, en la 
cabecera del río de la Foz, vertiente W. y al N. del km. 7 de la 
carretera de Pola a Quirós. Es una caverna conocida de antiguo, 
de entrada estrecha. En la caliza de montaña, orientadaN-S. buzan- 
do 80° al E., cerca del contacto con las pizarras. Al decir de los 
aldeanos es una cueva muy profunda que comienza por un corre- 
dor y después de descender fuertes desniveles, se llega a un pozo 
vertical de profundidad desconocida. Datos de N. Llopis y M. Ju- 
livert, 1955. 
CUEVA DE GUINZOS 11.-Situada a unos 40 m. por encima 
de la anterior en las misinas condiciones geológicas. Se trata de 
un antiguo talweg hipogeo excavado en la intersección de diacla- 
sas y planos de estratificación. El curso hipogeo era meandriforme 
y es penetrable unos 40 m. A unos 25 m. de la entrada hay una 
sala de techo elevalado unos 10-12 m. con una colada estalagmíti- 
ca muy antigua, decalcificada. Estas estalagniitas están erosionadas, 
lo que indica la existencia de dos fases erosivas separadas per una 
litoquímica. En las paredes del corredor, estrecho y alto, sasi siem- 
pre desnudas, hay fuertes señales de erosión turbillonar. Se trata 
de un fenómeno cárstico muy antiguo, que drenaba las vertientes 
E. del Aranlo. Datos de N. Llopis y M. Julivert. 1955. 
CUEVA DEL HO0S.-En el concejo de Cangas de Onís, 
inmediaciones de Ortiguero. Una entrada muy grande, seguidqde 
una amplia sala ocupada por un caos de bloques, que sirve de 
abrigo a los rebaños. Datos de Derouet, Dresco y J. Negre, loc. 
cit, pág. 165. 
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CUEVA HEORADA.-E" el concejo de Amieva a 1.180 m. de 
altitud. Pequeña cavidad, situada en las vertientes occidentales del 
Tirnarro; proba,blemente antigua surgencia, semejante a las cuevas 
de Cosagre que dreiiaban, en otras épocas, el macizo de Timarro. 
En la caliza de montaña. Datos de N. Llopis en Speleon, tom. 111 
N-3, pág. 151. 
CUEVA DE LA HERRER1A.-En el concejo de Llanes, inme- 
diaciones de Bolao (La Pereda). Es el cauce de un rio sribterráneo, 
procedente del S. como todos los de las inmediaciones de Llanes. 
Las galerías actualinente secas constituyeron antiguos cauces de- 
río actual. La caveriia es un conjunto de corredores y salas con 
huellas de erosión turbillonar enmascaradas en parte por un pro- 
ceso de estalagmitización, que cubre techo y paredes. El recorrido 
total de esta caverna es de 400 m. Se abre en la caliza de montaña 
a lo largo de los planos de estratificación horizontales, interfirien- 
do con diaclasas, predominantemente del sector NE. En el corre- 
dor terminal hay pinturas prehistóricas ya citadas por Hernández 
Pacheco, loc; cit., pág. 25. Datos de N. Llopis Llad6. 1952. 
CUEVA DE HORN1N.-Sin más precisiones. Citada en «To 
rrecerredo~. n. 24, mapa. Datos de J. M. Fernández. 
CUEVA DE LA L0JA.-En el Concejo de Llanes. Inmedia- 
ciones de El Mazo. Se abre en la caliza de montaña. Sobre el tal- 
weg del Deva a unos 100 m. de altura. Es un corredor rectilíneo, 
precedido de un vestíbulo seco. El corredor es arcilloso y hirmedo 
y tiene estalactitas, encontrándose en él una cubeta de 3 m. de 
profundidad llena de agua. El recorrido total es de 65 m. Tiene 
pinturas prehist6ricas a unos 50 m. de la entrada. Citada por 
Breuil en 1909. H. Alcalde del Río, Breuil y Sierra «Les cavernes de 
la región cantábriquem. Mónaco. E. Hernández-Pacheco: «La ca- 
verna de la Peña de Candamo.n. Madrid 1919, pág. 25. 
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CUEVA DE LA SIERRA DE LAGOS.-A unos 2 km. al N. 
de Beiña, pueblo a 3 ktn. de La Pereda, en dirección a Oviedo. Ci- 
tada por Schulz. «Descripción geográfica de la Provincia de Ovie- 
do». Abril 1939. Datos de J. M. Fernández. 
CUEVA DE LOS LAGOS DE SOMIEDO.-En el concejo 
de Somiedo, en el lugar llamado Peña de la Cueva. Citada por 
Schulz, loc. cit. Datos J. M. Fernández. 
LAS CUEVAS.-En el concejo de Aller. Inmediaciones de Pi- 
ñeres. Siii. más precisiones. Citada en ~Torrecerredom. n. 8, pág. 12. 
Datos de J. M. Fernández. 
CUEVA DE LLAG0.-En el concejo de Lena, Inmediaciones 
de Campoii~aiies. Sin más precisiones. Datos de J. M. Pellanes de 
Mieres. 
POZO DE LOS LOBOS.-Inmediaciones de Pedrobeya, lugar 
llamado Collado de Braña Fe, entre la Mostayal y el Aramo. En la 
caliza de montaña. Datos de J. l. Arbide. 
CUEVA DE LAS LLAMAS. -En el Concejo de Peñamellera. 
Lugar llamado Merodio. Sin más precisiones. Datos de J. Cotera. 
Merodio. 
CUEVA DE LES LLANES.-En el concejo de Aller, inmedia- 
cioiies de Fresnediello lugar denominado Les Llanes. Es una sima 
inexplorada, que al decir de la gente comunica con una fuente si- 
tuada en la vaguada del río Negro. Datos de P. Eduardo González. 
CUEVA DE LLANUET0.-En el concejo de Salas, inmedia- 
ciones de San Justo, Sin más precisiones. Datos de A. Fdez.-Coru- 
gedo. 
CUEVA DE LLOB0.-En el concejo de Grado, inmediacio- 
nes de Cañedo, en el lugar denominado Valle de la Castañal. Sin 
más precisiones. Datos de A. Fdez.-Corugedo. 
CUEVA LA LL0SA.-Concejo de Ponga. Intnediaciones de 
Sobrefoz en el camino de la Prida. Datos de M. Julivert. 
CUEVA DE MANECA Y PANALES. - En la orilla derecha 
del Dobra. A unos 5 km. antes de su corifiuencia con el Sella. Ci- 
tada por Schulz en Ioc. cit. Datos de J. M. Fernándoz. 
CUEVA DE LA MANGA DEL MONTE.-En el concejo de 
Riosa, y en las vertientes orientales del pico El Visu, en el lugar 
llamado la Manga del Monte, a unos 1200 m. de altitud. Se trata 
de una cueva hemifosil, excavada en la intersección de una diacla- 
sa N-S. con los planos de estratificación de la caliza de montaña, 
de igual orientación, buzando 80" al E. Tiene unos 20 ni. de longi- 
tud y está casi rellena por un deposito de arcilla roja con cantos 
y algunos restos de huesos. Se trata de una surgencia muy antigua; 
semifosilizada. Datos de N. Llopis y M. Julivert, 1955. 
CUEVAS DE MONTE OSCURO.-En el concejo de Canges 
de Onis. Inmediaciones de Mestas de Con. Son dos cuevas: la 
primera se encuentra en un bosque de castaños y tiene una entra- 
da de 2 m. x 1 m.; es un tubo sinuoso de unos 12 m. de profun- 
didad, descendente, relativamente seco. 
La segunda, un poco más alta, se inicia por un pozuelo que, 
conduce a rina cámara baja. Desarrollo total, unos 10 m. Datos de 
Derouet, Dresco y Negre. Loc. cit. pig. 168. 
CUEVA DE LA SIMA MART1N.-Situada en el Concejo de 
Salas, cerca del caserío de San Justo. No existen más datos de la 
misma. Comunicado por A. Ferndndez Corugedo. 
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SEGUNDA GRUTA DE MAZACULOS.-Situada en el con- 
cejo de Llanes a una altitud de 25 m. sobre e! nivel del mar y en 
las proximidades de Pimiango, Consta de un vestíbulo elevado y 
seco, del que parten dos galerías. La de la derecha desciende rápi- 
damente bajo el suelo vestibular durante un recorrido de 30 m. 
Para seguirla hasta el fondo se necesitan escalas. La de la izquier- 
da sigue más de 100 m. por tina pequeña sala redondeada. Datos 
de Breuil, 1909. 
CUEVA DE LOS MOROS.-En el Concejo de Oviedo, en 
las inmediaciones de Colloto, no existen más datos sobre la mis- 
ma. Coiííunicado por A. Alvarez. 
CUEVA DE LOS MOROS.-En el concejo de Amieva, cerca 
del caserío de Ciña, en la collada de Ciña, se abre en la caliza de 
montaíía. Sin más precisiones. Datos de M. Julivert. 
CUEVA DEL MOSTIL. .-En el concejo de Quirbs, en las pro- 
ximidades del caserío de Pedroveya, en la Mostayal. Se abre en la 
caliza de montaña. Datos de J. 1. Arbide. 
CUEVA DE LOS MOZOS.-En el concejo de Ponga, en el 
lugar denominado Los Requexones. En la caliza de montaña. Da- 
tos de de M. Julivert. 
CUEVA DE LA MORA.-En el concejo de Leitariegos, en las 
proximidades del Puerto. A unos 600 m. de la cueva, en la cante- 
ra que se explota para el afirmado de la carretera apareci6 un 
boquete que di6 entrada a una galería de unos 15 m. que parece 
que comunica con la verdadera cueva de la Mora,'Se encontraron 
restos humanos. Datos de N. Llopis e n  ,,SPE$EQl$!.r?;I;{i';&y. 1, 
página 69. ,b::(j:3 OL,; ,j>7;?:!.i c.!., . . C . , - - .  -,,.+.... i ;: 
-. .. ., < , i - ' d c > - k  :;:, .>.. ,..a ,?*S!SC. 
.. , t .  
:,lJ:?Qc?!;, .j :3!2:;.::c,-..:?:'-; .!-, aj>5~%:r,~i~.i0:.:; f;:??: ::-.:; 
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CUEVA DE LA MORA.-En el concejo de Llanes, en el lugar 
denominado Solj'errón. Datos de J. M. Fernindez. 
CUEVA DEL MUCARO. -En el concejo de Grado. Cerca de 
Picaroso, en el lugar denominado El Bravo Pachín. Sin más preci- 
siones. Datos de A. Fernindez-Corugedo. 
CAVERNA DE MUNIELL0.-En el concejo de Somiedo, en 
la Riera, a 3 Km. de este pueblo en dirección a Somiedo, en el Pico 
Muniello, al pié de unas ruinas. Gran sima de vastas dimensiones. 
Datos de J. M. Fernández extraídos de: Conde de Toreno «Dis- 
cursos de la R. Soc. Ovetense~, Madrid, 1785, folio 545. 
POZO DE LA NIEVE.-En la cumbre del Aramo. Se abre en 
la caliza de montaña. Sin más precisiones. Datos comunicados por 
J. M. Fernández, extraídos de «Torrecerredon núm. 20, pág. 24. 
CUEVA NARIZ DEL PERRO.-Situada en los alrededores de 
Cardes, en el mismo macizo que la cueva del Buxu, pero más cer- 
ca del pueblo. Consta de dos bocas contiguas, visibles desde el ca- 
mino. Datos de Dorouet, Dresco y Negre en «Speleonn, tom. VI 
núm. 3, pág. 168, Oviedo 1954. 
CUEVA DE OLLONIEG0.-Situada en las proximidades de 
Tudela Veguin, en el santuario derruído que allí se encuentra. Da- 
tos de René Bogan (La Felguera). 
CUEVA DE ORPIÑOS.-se encuentra en Peña Prieta. Sin más 
precisiones. Datos de J. M. Fernández extraídos de «Torrecerre- 
do, núm. 23, mapa. 
CUEVA DE LA OSA. -En el concejo de Grado, en las inine- 
diaciones de Cañedo. No existen más datos sobre ella. Comunica- 
do por A. Fdezi-Corugedo. 
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CUEVA DEL OSO.-En el concejo de Grado, en la sierra de 
Penagrra, sin que existan más datas sobre la misma. Comunicado 
por A. Fdez.-Corugedo. 
CUEVA DE 0VAYA.-Situada en e1 monte Sueve, sin que se 
tengan de ella otros datos. Comunicado por J. ívl. Fernánez según 
datos de uTorrecerredo», núm. 23, pág. 31. 
CUEVA DE 0VEYERU.-Situada en La Llambria, sin más pre- 
cisiones. Datos de J. M. Fernández según datos de ~Torrecerre- 
do», núm. 25, mapa. 
CUEVA PALACIOS.-En el concejo de Lena. Situada en las 
proximidades de Tuiza. Sin más precisiones. Datos de J. M. Fer- 
nández, extraídos de «Torreccrredo» núm. 15, pág. 94 y núm. 23, 
págs. 54-57. 
CUEVA DE LA PALOMA.-Situada en el concejo de Grado. 
En las proximidades de Soto de las Regrreras. Es de escasa profun- 
didad. Cerca de eIla se encuentran todo un conjunto de cavidades 
de tnayor desarrollo. Datos de A. Fdez.-Corugedo. Se encuentra 
citada por H. Hernández-Pacheco en «La Caverna de la Peña de 
Candarno», Madrid 1919, pág. 28. 
CUEVA DE PANALES.-Véase CUEVA DE MANECA, nom- 
bre con el que también se la conoce. 
CUEVA DE LOS PANDANES.-En el concejo de Pola de So- 
brescobio. En el Pico Retriñdn. No se conocen más datos de ella. 
CUEVA DEL MONTE DE LA PARADA.-Se encuentra situa- 
da a unos 4 Km. al N. de  Peña Ubiña, y a unos 9 Km. al S. de Bár- 
zana de Quirós, al S. de Ricabo. Datos de J. M. Fernández extraí- 
dos de Schulz en «Mapa Geológico de Astur.iasn, 
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POZO DE LAS PENAS.-Situado en el concejo de El Franco, 
en Andina, inmediaciones de las Penas de Andina. Es una sima, al 
parecer, de 10-12 m. de profundidad con una gran sala en el fon- 
do. Calizas cristajinas. Datos de N. Llopis Lladó. 
CUEVA DEL PENICIAI,.- En el concejo de Llanes. Situada en 
las proximidades de Nueva, a unos 80 m. del cruce de la carretera 
de Corao a la playa de Cuevas del Mar con un camino carretero 
que conduce al pueblo de Pría. Se abre en la caliza de montaña, 
de edad carbonífera. Está orientada al SW. Es de importancia pre- 
histórica. Fué explorada por el Conde de la Vega del Sella. Se en- 
cuentra citada por el Conde de la Vega del Sella en «La Cueva del 
Penicial*, public. por la Junta Amp. Est. Inves. Cien. 1914. La cita 
también E. Hernández-Pacheco en <<La Caverna de la Peña de Can- 
damon. Madrid 1919, en la pág. 26. Datos de J. M. Fernández. 
PENA DE LA CUEVA.-Situada en la Peña de Almagrera, sin 
que se tengan de ella más datos. Comunicado por J. M. Fernán- 
dez segirn datos de «Torrecerredo», nirm. 15, pág. 87. 
CUEVAS DE PERA CARESES.-Situadas en las inmediacio- 
nes de Pola de Siero, en el lugar denominado Peña Careses. No 
existen más datos sobre ellas. 
CUEVAS DE LA PEÑA NUEVA,-Situadas en el concejo de 
Las Regueras, en las inmediaciones de Trasmonte. Datos comuni- 
cados por A. Fdez.-Corugedo. 
CUEVA DE PEÑA PERUYERA.-Situada en el concejo de La- 
viana. Sin más precisiones. Citada en «Topografía Médica de La- 
vianan p5g. 25. Datos de J. M. Fernández. 
CUEVA DE P E Ñ A M A Y O R . - R ~ C ~ ~ ~  también el nombre de 
POZO DE FUNERES con cuyo nombre se ha citado ya. 
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AGUJERO DE PEÑAMELLERA. -Situado en el concejo de 
Llanes, en las inme.Iiaciones de Panes. Es de escasas dimensiones. 
Se encuentra a unos 900 m. de altitud, en la caliza de montaña. 
La entrada es pequeña, en SLI interior existe una pequeña cámara 
de 6 m. Datos de Breuil, 1909. 
SOPLAO DE PEÑAVINERO (1). Situada en el concejo de 
Carigas de Onís, en las proximidades de Criadras de Somotito, a 
unos 420 m. de altitud, en el lugar denominado La Fresneda-Cori- 
gos. Se encuentra en la caliza de montaña, en capas verticales, cer- 
ca del contacto con margas y dolomias devónicas. Según datos de 
los aldeanos es una sima de considerables dimensiones. Datos de 
N. Llopis Lladó. 
SOPLAO DE PEÑAVINERO (2).-Situado en el concejo de 
Cangas de Oiiís, en las proximidades de Cuadras de Somonto, a 
420 m. de altitud y en el lugar denominado La Fresneda-Corigos. 
Se abre en la caliza de mpntaña, en capas verticales de dirección 
N-S, cerca del contacto con el devónico. Según los aldeanos es 
una cueva estrecha y baja no recorrida en su totalidad. Datos de 
N. Llopis Lladó. 
CUEVA DEL PEÑoN.-Situada en el concejo de Las Regire- 
ras, en Monte Oscuro, cerca del caserío de Pereda, sin que existan 
más precisiones sobre la misma. Datos de A. Fernández-Corugedo. 
CUEVA DE PERV1S.-Situada a unos 2 kms. al NW. de Sa- 
mes, en la margen izquierda del río Sella. Citada por Schulz en el 
 mapa Geológico de Asturiasm. Datos de J. M. Fernández. . 
CUEVA DEL PEV1DAL.-En el concejo de Oviedo, en el mon- 
te Naranco al NW. del Pico de! Paisano. Ha habido en ella hundi- 
mientos recientes. No existen más datos sobre la misma. 
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CUEVA DE PIEDRA POZAL.-En el concejo de Cangas de 
Onís, al E. de pico Pierzo, cerca de las cuadras de Les Cobielles. 
A 1.200 rn. de altitud, situada en el camino de Llainpra a Dobrrr. 
Se abre en la caliza de montaña, iiiclinada 4 5 O  al SW., cerca del 
contacto con las cuarcitas. No es conocida. Datos de N. Llopis 
Lladó. 
POZO P1ELGO.-Situado en el concejo de Quirós, en la Mor- 
tera de La Robla, cerca del caserío de Salcedo. Su entrada, muy 
estrecha, ha sido cegada en parte para evitar la caída del ganado. 
Datos de F. Fidalgo Estrada. 
CUEVA DEL P1NDAL.-En el concejo de Llanes, en Pimian- 
go. Es un corredor no ramificado, que alcanza una longitud de 
200 m., de fácil circulación. Está recorrida por una corriente de 
agua que se pierde antes de alcanzar la entrada y desemboca di- 
rectamente al mar. Está situada a unos 15 m. de altura, se abre en 
las calizas carboníferas cerca del con tacto con la arenisca silúrica. 
El suelo es arcilloso. Cerca de la entrada predominan las formas 
elásticas y más al interior las litoquímicas. Citada por E. Hernán- 
dez-Pacheco en «La caverna de la Peña de Candarnon, Madrid, 
1919, y por H. Alcalde del Río, H. Bieuil y L. Sierra, en «Les ca- 
vernes de la región can tabrique~, Mónaco, 191 l .  
LA PING0NA.-Situada en el concejo de Grado en el valle de 
Favila, en las inmediaciones de Vigaña, sin que existan más preci- 
siones sobre la misma. Datos de A. Fernández-Corugedo. 
CUEVA DE P1NIELLA.-Situada en las cercanías de Piniella, 
no existen más datos sobre ella. 
1:: : : : : i . l < ~ , > . ! ? j j , :  :,f;;;\i; .O-#..< , j  . 
., ,; ,FMEX~ ,,S~~L?PR!~!Q:~~ ~!Y&$Q@A.-C~~C~ de Covadonga, 
ct&$$!jhig$sJ?g~piíib ,pytgs, $e ~Jeg-ir~.al,La~.Eqol, se abre en el 
5?$pljde wa.;~,e;gue.t;$,~Ii.~al~:Rs .xisiQle.~r~esde.i.)dsbarretera, a la 
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derecha de la misma. Datos de Derouet, Dresco y Negre en «Spe- 
le6n», tom. V, núm. 3, pág. 148, Oviedo, 1954. 
CUEVA DE P0RRUA.-Situada en las inmediaciones de Lla- 
nes. No existen más datos. 
SIMA DE PRINIELL0.-En el concejo de Arnieva, situada a 
1.212 m. de altitud, muy cerca de la cumbre de Priniello, en la 
vertiente occidental. Es una sima de 2 01. de diámetro que se es- 
tr.echa a los 6 m. de profundidad continuando hacia abajo, pero 
no ha sido explorada. Datos de N. Llopis Lladó, en aSpeleon», 
tomo 111, núm. 3, pág. 151. Oviedo, 1952. 
CUEVA DEL PUERTO.-Situada en Peña Almagtera. Citada 
en aTorrecerredo», núm. 15, pág. 88. Datos de J. M. Fernández. 
CLIEVA DEL QLTES0.-Situada en el concejo de Arenas de 
Cabrales, en las inmediaciones de Arenas. La entrada es una que- 
sería. Está inexplorada. Datos de Esteban García. 
CUEVA DE REDONDO, -Situada en el concejo de Llanes, en 
las inmediaciones de Pereda. Es u11 fenómeno cárstico ya antiguo, 
correspondiente a fases de erosión anteriores al actual río subte- 
rráneo que resurge en la fuente de Quintana. Datos de N. Llopis 
Lladó en Speleon, tomo 111, núm. 1-2, pág. 82, Oviedo, 1952. 
CUEVA DEL REQUE1XU.-Situada en el concejo de Llanes, en 
las inmediaciones de Parres. Se trata de un fenómeno cárstico an- 
tiguo, probablemente siciliense o villafranquiense en relación con 
la plataforma de 50-100 m. de Llanes, habiendo sido esta cueva el 
s~midero  de los arroyos que circulaban por dicha plataforma. El 
descend:ente actual de este arroyo se encuentra a unos 40 m. por 
debajo del nivel superior de la caverna en el sumidero llamado Co- 
varón. Datos de N. Llopis Lladd. Bibliografía: SPELEON. Tomo 1, 
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número 1, pág. 68, 1950, N. Llopis Lladó, «La evolución hidro- 
geológica de la Cueva del Reqrieixu, SPELEON. Tomo 1, núme- 
ros 3-4, 1950. 
CUEVA DE R1RADESELLA.-Situada en las inmediaciones de 
Ribadesella sin que se tengan más datos sobre la misma. Citada 
por Schulz «Descripción Geológica de la provincia de Oviedo,,, 
página 71, ~ a d r i d ,  1858. 
CUEVA DE LA RIERA.- Situada en el concejo de Llanes en 
las cercanías de Posada. Explorada por el Conde de la Vega del 
Sella. Citada por el Conde de la Vega del Sella, «El Asturiensen 
J. A. l. Est. Cienc., pág. 10, Madrid, 1916. E. Heriiández-Pacheco, 
«La caverna de la Peña de Candarnon, Madrid, 1919. 
CUEVA DEL RIO. -Situada en las inmediaciones de  as Re- 
gueras, en el prado de Las Cuevas, sin que se tengan de ella más 
datos. 
CUEVA DEL RIO DE ARDIMES. -En el concejo de Ribade- 
sella, citada por E. Hernández-Pacheco en «La caverna de la Peña 
de Candarno-, pág. 26, Madrid, 1919. Datos de J. M. Fernández. 
POZO DE RUXECALDERAS.- Véase PIELGO, con crryo 
nombre también se le conoce. 
CUEVA DEL SAB0RNIN.-En el concejo de Lena. Entre Pa- 
jares y Puente de los Fierros. Está inexplorada, sin que existan más 
precisioties sobre ella. Datos de J. M. Fernández. 
CUEVA DE SAN ANTONIO. -En el concejo de Ribadesella, 
citada por E. Hernindez- Pacheco en «La caverna de la Peña de 
Candarno», pig. 26, Madrid, 1919. Datos de J. M. Fernández. 
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GRUTA DE SAN JUAN DE DUZ.-En las inmediaciones de  
Colunga, en el concejo de este nombre. Por una entrada estrecha 
se alcanza una cámara de  14 x 6 x 16 metros. N o  existen más 
datos sobre la misma. 
CUEVA D E  SAN ROMAN DE CANDAM0.-Situada en el 
concejo de Pravia, en las inmediaciones de Candarno. Se abre en 
las calizas devónicas, a 60 m. de altura. Un corredor lleva a una 
pequeña sala, a la derecha existe otra sala con hundimientos en 
comunicación con la superficie por una antigua salida obstruída. 
A la izquierda unos pozos llevan a la otra cámara. El corredor 
principal lleva aún a una nueva sala. Cerca d e  esta gruta existe 
una sima. Tienc pinturas prehistóricas. Estudiada por E. Hernán- 
dez-Pacheco en «La caverna de la Peña de  Candarno», Madrid, 
1919. 
SIMA D E  SAN R0MAN.-Cerca de la anterior. Explorada 
por «Vetusta,. Tiene unos 60 m. de profundidad. 
CUEVA DE SANTA ANA.-Situada en e! concejo de Salas. 
En las proximidades de la cariaetera. Se abre en la caliza devónica. 
N o  existen más precisiones. Datos d e  J. Ortíz. 
CUEVA DE CEGUERAS. -Situada en el concejo de Cangas 
del Narcea, a unos 3 Km. al N. de Degaña. Parece ser que tiene 
considerable desarrollo. Citacla por Schulz, «Mapa Geológico de  
Asturlasr>, Conde de Toreno aDiscursos de la R. Sociedad Ove- 
tense», folio 27, Madrid, 1785, Canella y Bellmunt uAsturiasn. Da- 
tos de  J. M. Fernández. 
CUEVA DE SERAND1.-A unos 2 Km. al NE. d e  Proaza, pró- 
xima a la carretera que va a Oviedo. Sin más precisiones. Datos 
de J. M. Ferndndez. 
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CUEVA DE SIDRAN. - Situada eii el concejo de Morcín. No  
existen más datos sobre la misma. Comunicada p x  J. M. Fer- 
nándaz. 
CUEVA DE SOFOX0.-Situada en el concejo de  Las Regue- 
ras, en las inmediaciones de  Balsera, en la margen derecha del río 
Nora. Ha sido citada por E. Hernández-Pacheco en «La caverna 
de la Peña de Candarno», ~ a d r i d ,  1919. Datos de J. M. Fernán- 
dez. 
CUEVA DE SONRASA.-Situada eii el concejo de  Llanes, en 
las proximidades de Anclrín. No existen más datos sobre la misma. 
CUEVA DE SOTARRAÑA.- situada en el concejo d e  Amie- 
va, en las proximidades de La Vega d e  Sebarga, en el lugar deno- 
minado Coriello. Se zbi-e en la caliza tic montaña. Parece ser que 
es de considerables dimensiones. Datos de  M. Julivert. 
POZO DE LOS TEIX1OS.-Situado en el concejo de Cabra- 
les, en las proximidades de  Bulnes. Tiene dos aberturas a 8 m. 
aproximadamente entre sí. No  ha sido explorado. Dtitos de  J. No- 
riega. 
CUEVA DE TARANES.-Situada en el concejo de Ponga, en 
las inmediaciones d e  Taranes. Se abre en la caliza de montaña. Pa- 
rece ser que es de  considerables dimerisiones. No  existen más pre- 
cisiones sobre ella. Datos de  M. Julivert. 
SIMA DEL TOCIAl,.-Situada en el concejo de Peííameliera 
Baja, en Merodio, sin que existan más datos sobre ella. Comuni- 
cado por J. Cotera Fernández. 
EL T0LLU.-Situada en el concejo de  Ponga, en el lugar de- 
nominado El Tollu. Es una cueva residual, por ella pasa el camino 
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de Viego a Casielles, llamado camino del Tollu. Este camino apro- 
vecha la cueva para pasar el escarpado de Peña Salón. Se abre en 
la caliza de montaña. Junto a ella, a menos de 100 m., se encuen- 
tra la cueva de La Tuba. Datos de M. Julivert. 
CUEVA DEL TOKN0.-Llamada también Cueva de DeaUrra- 
ca. Situada en el concejo de Grado, en las proxin~idades de El 
Torno. Se abre en la caliza devónica, la cueva está formada por 
dos pisos, uno inferior, por el que discurre un curso de agua, y 
otro superior seco. El curso de agua resurge 10 m. por debajo de 
la entrada. En épocas de gran pluviosidad llega ésta a salir por la 
entrada de la cueva. Es decir que ésta tiene el carácter de trop- 
plein. Datos de A. Fernández Corugedo. 
CUEVA DE LA TRENZA.-Situada en el concejo de Amieva, 
en las vertientes meridionales del Pico Forcao, cerca del Paso de 
los Lobos, a unos 700 in. de altitud. Es una caverna de unos 10 m. 
de profundidad, con una boca de 8 a 10 in. de altura. .Su suelo 
está formado por abundantes dep6sitos arcillosos. Citada en «Spe- 
lebnn, tomo 111, núm. 3, pág. 152, Oviedo, 1952. 
CUEVA DE SAN ANDRES DE TRUB1A.-Situada en el 
concejo de Oviedo, en las inmediacioiies de Trubia. No existen 
más datos sobre ella. 
CUEBA DE LA TUBA.-Situada en el concejo de Ponga, en 
las proximidades de Viego, en el lugar denominado La Tuba. Se 
abre en la caliza de clontaña, a menos de 100 m. del Tollri. No 
existen más precisiones sobre ella. Datos de M. Julivert. 
CUEVA DE D.= URRACA.-Vease CUEVA DEL TORNO 
con cuyo nombre también se la conoce. 
CUEVA DE VALDEBEZ0N.-Situada en Bezana, sin que 
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existan sobre ella más precisiones. Citada en ~Torrecederro,,, nú- 
mero 20, página 49. Datos de J. M. Fernández. 
CUEVA DE V1ESCA.-Situada en el concejo de Ribadesella. 
Citada por E. Hernández-Pacheco en la «Caverna de la Peña de 
Candarno» pág. 26. Madrid 1919. 
CUEVA DE VILLA.-Situada en el concejo de Cangas de 
Onís, en Margolles. Explorada por el Conde de Vega del Sella. 
Citada por E. Hernández-Pacheco en «La Caverna de la Peña Ee 
Candamos pág. 26. Madrid 1919. 
CUEVA DE VILLAORILLE.-Situada en el concjo de Qui- 
rós, en las proximidades de Salcedo. Parece ser que abundan eii 
ella las formaciones Iitoquímicas. Datos de F. Fidalgo Estrada. 
CUEVA DEL VALLE GRANDE.-Situada en el desfiladero 
de Las Xanas, al pie del Aramo. Sigue una alineación general 
ENE-WSW. Por ella circula un arroyo hipogeo, afluente del arro- 
yo de las Xanas. Existen en la cueva importantes fenómenos de 
relleno por aluvionamiento. Estos depósitos separan dos etapas 
en la actividad de la caverna. Existe una galería abierta en un pe- 
ríodo erosivo anterior al depósito de los aluviones, y otro sistema 
de galerías abiertas en una fase erosiva posterior. Algunas de estas 
irltimas se abren en el interior de los aluviones. En esta segunda 
fase erosiva no se llegó a excavar por debajo del límite inferior de 
los aluviones; es decir del suelo de la primitiva cavidad. Estos 
aluviones tienen, pues, el caracter de terraza encajada. La circula- 
ción tiene lugar de ENE a WSW, es decir sigriiendo la dirección de 
las capas. Datos de M. Julivert. 
CUEVA DE LA XANA.-Situada en el concejo de Grado, 
en el lugar denominado El Calero, en las proximidades de La Ma- 
ta. Se abre en la caliza devónica, su recorrido total es de 200 m. 
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Es un talweg activo en la actualidad. En alguiios puntos la altura 
del techo de la caverna, unido a la inorfología, indican la existen- 
cia de un talweg abandonado a mayor altura. La cueva sume las 
aguas de un pequeño valle ciego. Existe una confluei-icia subterrá- 
nea entre el arroyo citado y otro, de menor caudal, procedente 
de otro valle ciego. El talweg está muy meandrificado. Datos de 
M. Julivert. 
CUEVA DE LA XANA.-Situada en el concejo de Grado, 
en las proximidades de Naviellas. No existen más datos sobre ella. 
Comunicado por A. Fdez.-Corugedo. 
CUEVA DE LA ZORRA.-Situada en el concejo de Las 
Regueras, en el Monte Grandiella, en las proximidades de La Olla; 
No existen más datos sobre ella. Comunicado por A. Fdez.-Coru- 
gedo. 
GRUTA (iniiominada).-A 30 Km. de Cangas del Narcea, en el 
Puerto de Leitariegos. Comunicado por F. J. Rodríguez del Llano. 
GRUTA (innoininada).-Siuada en el coricejo de Candamo, eii 
Grullos, cerca de la car~etera de Grado a Avilés. No existen más 
datos sobre ella. 
GRUTA (innominada).-Situada en el concejo de Grado, en La 
Cuesta, en las inmediaciones de los Barreiros. No existen sobre 
.ella más precisiones. Datos de A. Fdez.-Corugedo. 
POZO (innominado).-En el concejo de Riosa, en las vertientes 
del Picu El Visu, a unos 1200 m. de altitud, algo por encima de la 
antigua calzada que asciende a los altos del Visu desde la carrete- 
ra de Rios a Quirós. Se abre en la caliza de montaña, sin otras 
precisiones. Datos de N. Llopis y M. Julivert, 1955. 
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Liste provisoire des cavernes des Asturies dont le catalogue est 
en corrrs de forrnation par 1' fnstitut de  Géologie de  llUniversité 
dlOviedo. ~ o u r  le rnornei~t on a recolt6 190 phénomenes karcti- 
ques entre cavernes, avens e t  sources karstiques. Les zones karsti- 
ques asturiennes, tres étundes augurent une liste beaucoup plus 
copieuse dans un avenir tres prochain. 
SUMMARY 
Provisional list of caves in Asturias, forming part of the cata- 
logue now being prepared by the Geological Institute of Oviedo 
University. So  far, 190 karstic phenomena have been found in ca- 
ves, swallow-holes, and karstic springs. The  Asturian lcarstic zones 
are extensive, and a much longer list should be available shortly. 
